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Al analizar el comportamiento de laeconomía, ésta inició una fase de creci-miento acelerado a partir de 1992, con unamarcada tendencia a desacelerarse en losaños siguientes, aunque manteniendo tasasrelativamente altas. Así se tiene que para1992, de acuerdo con los datos del BCR,tomando como año base a 1990, elcrecimiento del PIB alcanzó 7.5%, ya para1994 se ha reducido a 6.0%1, al igual que en1995, y la previsión del BCR para elpresente año arroja una tasa aun menor,concretamente 5.0%A continuación se presenta un balancesobre el desempeño de diversos indicadoresmacroeconómicos, para los años compren-didos de 1990 a 1995. En ellos se evidenciael cambio que ha experimentado el desem-peño de la economía, así como lo frágil queha sido su desempeño y que necesariamentetendría que tocar techo, tal como ha acon-tecido a partir de mediados de 19952.El Cuadro 1 retoma la tendencia quedesde la década de los 80 presenta la econo-mía salvadoreña, que está pasando a seruna economía mayoritariamente dedicada ala prestación de servicios, relegando laproducción material de bienes a un segundotérmino. En 1990 el sector primario contri-buyó a la formación total del PIB con 17.5%,en 1995 reduce su aporte a 14.1%. El sectorsecundario mantiene su aporte en aproxi-madamente 25%, mientras que el terciariopasa de 57.3% a 60.9%. Esto quiere decir
que la actividad económica se está cen-trando en actividades que no generan bienesfísicos, sino en la de servicios, lo cualdenota una cierta debilidad de la estructuraproductiva. En su mayoría, son actividadesno transables, y abarcan a la mayoría de lasactividades informales, las cuales secaracterizan por su baja productividad yescasa formación de capital.El Cuadro 2 evidencia algunas de lasdebilidades que el tipo de crecimientoeconómico ha tenido en los años siguientesa la firma de los Acuerdos de Paz. El sectoragrícola alcanzó un notable 8.0% de alza en1992, ante todo explicable por el hecho deque con la finalización del conflicto, la«frontera agrícola» se incrementó, pero al norecibir un tratamiento adecuado, de partede políticas públicas, inmediatamentecomenzó a declinar: en los años de 1993 y1994 sus tasas de crecimiento fueronnegativas y logra recuperar algún terrenohasta en 1995. Pero incluso para esteúltimo año, la superficie total sembrada,952.1 mil manzanas, resulta ser inferior a lasuperficie de 1980, que fue de 1,040.6 milmanzanas3.La industria presenta tasas altas decrecimiento, pero su mayor dinamismoproviene del incremento que experimenta lamaquila, que ya para 1995 logra colocarsecomo el principal rubro de comercioexterior, al aportar 38.8% del total deexportaciones4. La construcción, que venía
Cuadro 1
SECTORES COMPONENTES DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
1990 - 1995
(millones de colones a precios de 1990 y porcentajes)
Sector
1990 1991 1992 1993 1994 1995
monto % monto % monto % monto % monto % monto %
Primario (1) 6,377.80 17.5 6,373.70 16.9 6,881.70 16.9 6,725.30 15.4 6,589.80 14.2 6,935.40 14.1
Secundario (2) 9,191.10 25.2 9,789.90 25.9 10,707.90 26.3 10,620.40 24.3 11,493.30 24.8 12,280.80 25.0
Terciario (3) 20,918.00 57.3 21,627.80 57.2 23,053.10 56.7 26,297.00 60.3 28,175.10 60.9 29,979.70 60.9
PIB 36,486.90 10037,791.40 10040,642.70 100.43,642.70 10046,258.20 10049,195.90 100
(1) incluye el agropecuario y explotación de minas y cañeras
(2) incluye industria manufacturera y construcción
(3) incluye el resto, que son servicios
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presentando tasas altas, en 1995 experi-menta un importante desaceleramiento. Elcomercio crece a tasas altas, pero el desace-leramiento experimentado en 1995 indicaque está siendo afectado de manera sig-nificativa. El transporte también presentatasas de desaceleramiento. El sector finan-ciero, luego de que se privatizara la banca,inicia una fase deenorme dinamismo,presentando tasasde 16% o más, con-virtiéndose en elsector más dinámi-co de la economía,al menos de 1994en adelante.Un elemento queevidencia la fragili-dad del crecimientoes el comporta-miento que ha pre-sentado la Formación Bruta de Capital Fijo(FBKF) que incluye construcción y bienes deproducción. La FBKF indica la parte del PIBque se dedica a ser invertida en la econo-mía. De acuerdo con datos del BCR, en1990 se dedicó 13.7% del PIB, en 1992 subea 17.2% y en 1995 se coloca en 18.7%. Perohay que tomar en cuenta que en la realidad,la construcción como tal no incrementa elacervo productivo. Técnicamente constituyeinversiones, pero en la realidad es consumo,ya que no determina que un país sea máspoderoso en el futuro, sino que es consumode largo plazo. Al descontar lo que va parala construcción, queda la parte dedicada abienes de producción y a servicios; aquí elcomportamiento es similar, aunque lasproporciones del PIB se reducen significa-tivamente: así, en 1990 se invertía real-mente 6.7% del PIB, en 1992 sube a 9.0%  yen 1995 llega a 10.1%, que son tasasinsuficientes.En la construcción, hasta 1994 latendencia creciente es la misma que con laFBKF global y la parte que va para bienes de
producción; pero 1995 muestra un quiebre:se reduce la parte del PIB destinada a esterubro a 8.6%.Al comparar la FBKF con otros países,como por ejemplo Japón y Estados Unidos,se puede deducir que en buena medida, eldinamismo de sus aparatos económicos esexplicado por elalto nivel de inver-sión que realizan.«Durante losúltimos cinco añosde la década de1980, Japón invir-tió el 35.6% de suPNB, y en cambioEstados Unidosestaba invirtiendoel 17%5». Si compa-ramos estos datoscon los de ElSalvador vemos ladiferencia que nos separa con Japón, que esuna sociedad caracterizada por sacrificarsus niveles de consumo presente para desti-narlos a inversión o ahorro.Por otra parte, el BCR al momento decambiar el año base, dejó de presentar en laRevista Trimestral el dato macroeconómicodestinado a depreciación (que es la parte delas inversiones pasadas que se consumió enun año dado). Cuando este dato era presen-tado (hasta 1993), la depreciación era deaproximadamente 4.1% del PIB, así que laFormación Neta de Capital Fijo, es decirdescontando a la FBKF la depreciación, sequeda bastante reducida, llegando en 1995a ser de 14.6% del PIB.El Cuadro 3 presenta la otra parte de lamoneda, es decir la parte del PIB que sedestina al consumo. En él se puede observarque la mayor parte del PIB se destina alconsumo: los porcentajes en el período de1990 a 1995 sobrepasan el 95% del PIB. Deello se deduce que la economía salvadoreñase caracteriza por ser altamente consumis-ta, y que la mayor parte de las inversiones
Cuadro 2
TASAS DE CRECIMIENTO REAL DE LOS PRINCIPALES
SECTORES ECONOMICOS
(1991 - 1995)
1991 1992 1993 1994 1995*
Agrícola -0.30 8.00 -1.40 -2.50 5.30
Industria 5.90 9.90 8.30 7.90 7.00
Construcción 10.30 6.40 8.30 10.10 6.00
Comercio 7.00 11.50 6.50 8.40 8.00
Transporte 4.70 9.40 7.70 7.40 6.30
Financiero 8.30 3.70 1.30 16.00 16.10
PIB 3.60 7.50 7.40 6.00 6.00
Fuente: Revista del Banco Central de Reserva, v.n.
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Cuadro 3
CONSUMO COMO PARTE DEL PIB
1990 - 1995
(millones de colones corrientes y %)
1990 1991 1992 1993 1994 1995
monto % monto % monto % monto % monto % monto %
 CONSUMO 36052. 98.81 41699. 97.90 48752. 97.82 58018. 95.86 68371. 96.17 81931. 96.43
   Privado 32434. 88.89 37463 87.95 44082. 88.45 52781. 87.21 62516. 87.93 75286. 88.61
   Público 3617.8 9.92 4236.4 9.95% 4670.4 9.37% 5256.9 8.69% 5854.9 8.23% 6644.6 7.82%
 Fuente: Revista del Banco Central de Reservase destinan a favorecer el consumo. Sonnotables las nuevas inversiones en grandescentros comerciales, en gasolineras de lujo,en restaurantes, en el sector financiero, locual contrasta con la ausencia de nuevasinversiones en el sector productivo(industria, agropecuario, etc.), salvo lo quees maquila.Es por esta situación que se puedeafirmar que el propósito del esquemaeconómico que se viene aplicando, durantelas gestiones de ARENA, tiene como finali-dad el hacer de El Salvador un gransupermercado. Pero esta situación tambiéntiende a tocar techo, ya que este elevadoconsumo responde a la lógica de nivelar elconsumo que resultó reprimido durante losaños del conflicto; sin embargo, una vez seha saturado (es decir, en que se hayansatisfecho la necesidades de consumo), ésteya no puede seguir creciendo de maneraacelerada. Asimismo el crecimiento del PIBno puede descansar de manera ilimitada enel tiempo sobre la base del consumo lademanda sino que se debe fortalecer labase productiva la oferta para podertener una base de sustentación económicacon cierta fortaleza.No se dispone de datos precisos sobre lainversión en maquila, pero todo indica queha sido uno de los rubros más dinámicos,ya que en pocos años ha pasado a ser elprincipal rubro de comercio externo. En1995 supera al total de las exportaciones notradicionales y también al de lastradicionales.
Si la maquila es el principal rubrocomponente de las exportaciones, ello seencuentra en consonancia con el propósitoque, a principios de 1995, manifestara elPresidente de la República, de hacer de ElSalvador una gran Zona Franca. Pero hayque tomar en cuenta lo volátil y peligrosoque puede resultar el hacer descansar lasprobabilidades de crecimiento económico y por añadidura probable el desarrollo eneste tipo de inversiones, ya que al ubicarseen países donde la mano de obra seaabundante y barata, continuamente estánevaluando esta situación. Por ejemplo, antela crisis mexicana iniciada en 1995, elsalario pagado se redujo de manerasignificativa, de $140 USD a más o menos$70 USD, situación que ha generadodesventajas a los países que, como ElSalvador, mantienen un salario cercano a$130 USD. Se conoce que algunas maquilasya instaladas se han retirado hacia México yque otras que estaban en la fase de proyectoya no se realizaron, por la misma causa.Para que El Salvador pudiera conservarla competitividad que tuvo respecto deMéxico, sólo tiene dos caminos: uno buenobasado en crecimientos notables decompetitividad de la población trabajadora,lo cual requiere de mejoras en los niveles deeducación promedio, situación que ademásimplica varios años de esfuerzo y deinversión en capital humano; el otro camino,el malo, basado en políticas devaluatorias,de descuido del medio ambiente, de recortesen el gasto social, etc., que no esaconsejable, pero que desafortunadamente
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es el que siguen muchos gobiernos.Por su parte, la actuación del sistemafinanciero después de la privatizacióntambién ha sido un factor que viene areforzar el carácter frágil del crecimientoobservado. El destino del crédito ha estadoorientado ante todo hacia el consumo y elcomercio, dejando en desventaja a losproyectos productivos. Además, las elevadastasas de interés que cobra el sistemabancario presentan un claro desincentivo ala realización de actividades productivas delargo plazo. La tasa de interés activa, en losprimeros meses de 1996 que está porarriba de 24% esla más alta que seha experimentadoen El Salvador. Portanto, la privatiza-ción no ha reorien-tado el destino delcrédito hacia sec-tores productivos.Los servicios sonpréstamos de cortoo mediano plazo, deallí que la estruc-tura del crédito, enlos últimos años,conduce a privi-legiar actividadesde corto plazo en larecuperación de los dineros otorgados. Elsector comercio recibió en 1995 la terceraparte del crédito total otorgado por elsistema financiero, mientras que losproyectos de inversión productiva, queimplican recuperación en el mediano o largoplazo, no se encuentran dentro de lasprioridades del sistema financiero. Hay quetomar en cuenta que las tasas activas altasdesincentivan las inversiones.Otra de las debilidades que presenta laeconomía es la relacionada con lasrelaciones de comercio exterior, donde sibien es cierto que las exportaciones crecen,también se tiene la otra cara de la moneda,
que consiste en que las importaciones cadavez son mayores. Al combinar el compor-tamiento de las exportaciones y de lasimportaciones, se presenta una tendenciapeligrosa para el desenvolvimiento de laeconomía, donde el creciente nivel del déficitexterno, tanto a nivel de monto y comoporcentaje del PIB, puede derivar en unacrisis de incalculables consecuencias. En1990 el déficit comercial ascendió a $598millones, en 1995 sube a $1,756, en apenas5 años se multiplica por 2.94 veces. Es decirque cada vez el problema del déficit externotiende a acentuarse, lo cual complica lasposibilidades delograr un tipo decrecimiento eco-nómico sostenidoy sustentable enel mediano y largoplazo.De igual mane-ra, otra tendenciapreocupante es loque sucede con elnivel de aperturade la economía,que viene de larelación {(X+M)/PIB}, ya quetambién está cre-ciendo. En 1990alcanzó 49.79 y en 1995 sube hasta 58.60.Ello es indicativo de que la economía es muyvulnerable ante los vaivenes del mercadointernacional, tanto por el lado de lasimportaciones, como de las exportaciones. Aeste respecto se debe tomar en cuenta unode los elementos de mayor sensibilidad enlas cuentas del sector externo, como es elcaso de las maquilas, amén de lo quesucede con los precios internacionales y elmarcado deterioro de nuestros términos deintercambio.Uno de los elementos que ha estadoapuntalando a las cuentas del sectorexterno ha sido el flujo de remesas
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familiares y de donativos oficiales, cuyacuenta en la balanza de pagos se denominatransferencias netas. Las remesas hanpasado de $346 millones para 1990 a$1,152 millones en 1995, es decir se hanmultiplicado por 3.3 veces. Mientras tanto,los donativos oficiales se han mantenido, enpromedio anual, por los $233 millones, conalgunos altibajos. Esta situación, dondebuena parte de las divisas que ingresan nodependen del esfuerzo productivo interno,es lo que algunos teóricos han dado enllamar como «enfermedad holandesa»6 y sedice que El Salvador la padece. La entradade dólares provenientes de las remesasfamiliares son equivalentes al monto de lasexportaciones, a casi un tercio del total deimportaciones, a poco más del 12% del PIB.Por lo tanto es una economía altamentesubsidiada desde el exterior. Esta entradade divisas, que no están relacionadas enabsoluto con el esfuerzo productivo interno,provoca una seria distorsión sobre eldesempeño de diversas relacioneseconómicas.Es precisamente la cuenta de trans-ferencias netas lo que permite subsanar eldéficit de comercio exterior, además deposibilitar que el nivel de Reservas Inter-nacionales Netas (RIN) se mantenga al alza,en niveles adecuados para garantizar al
menos 3 meses de importaciones. De 1990 a1995 las RIN se han incrementado demanera ininterrumpida. Hacia diciembre de1995, su nivel alcanzó los $928 millones,suficientes para cubrir 3.3 meses deimportaciones.En otras palabras, esos flujos externos, yla sobrevaloración que provoca, genera unsesgo antiexportador; en contraposición, sefavorece un incremento de las importa-ciones, situación que redunda en incre-mentar el nivel del déficit comercial, dondelas exportaciones no son lo suficientementedinámicas. Por ende el modelo aplicado,lejos de ser fomentador de las exportacionesno tradicionales, en la realidad es dinami-zador de importaciones.Hay un elemento a destacar a esterespecto, que resulta ser preocupante, y eslo que está sucediendo con las exporta-ciones no tradicionales, que como grupoexperimentan el menor dinamismo. Su tasade crecimiento para 1995 fue de 19.6%. Asu interior son las destinadas a Centro-américa las más dinámicas, con un alza de28.0%, pero las que tienen como destino elresto del mundo apenas crecieron 1.2%.Este elemento es importante de destacar, yaque denota que las exportaciones notradicionales presentan un bajo nivel decompetitividad en el mercado mundial,
Cuadro 4
Ingreso mensual por familia para 1995 sobre la base del PIB
(colones constantes de 1988)
Decil familias Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 Hipótesis 4 Hipótesis 5 Hipótesis 6
Primero 1E+05 ¢170 ¢157 ¢389 ¢324 ¢260 ¢210
Segundo 1E+05 ¢438 ¢487 ¢803 ¢661 ¢586 ¢526
Tercero 1E+05 ¢702 ¢719 ¢1,181 ¢906 ¢867 ¢777
Cuarto 1E+05 ¢975 ¢988 ¢1,378 ¢1,144 ¢1,127 ¢1,030
Quinto 1E+05 ¢1,234 ¢1,292 ¢1,599 ¢1,398 ¢1,385 ¢1,301
Sexto 1E+05 ¢1,541 ¢1,617 ¢1,941 ¢1,700 ¢1,672 ¢1,578
Séptimo 1E+05 ¢1,900 ¢2,040 ¢2,306 ¢2,119 ¢2,095 ¢1,949
Octavo 1E+05 ¢2,428 ¢2,658 ¢2,688 ¢2,651 ¢2,679 ¢2,471
Noveno 1E+05 ¢3,476 ¢3,690 ¢3,328 ¢3,605 ¢3,652 ¢3,394
Décimo 1E+05 ¢8,603 ¢7,810 ¢5,900 ¢6,962 ¢7,145 ¢8,235
 Hipótesis 1 corresponde a la estructura de 1976  Hipótesis 4 corresponde a la estructura de 1989
 Hipótesis 2 corresponde a la estructura de 1985  Hipótesis 5 corresponde a la estructura de 1990
 Hipótesis 3 corresponde a la estructura de 1988  Hipótesis 6 corresponde a la estructura de 1991
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Cuadro 5
Variación porcentual del ingreso mensual por familia para 1995 respecto de 1988
sobre la base del PIB
(colones constantes de 1988)
ingreso
promedio
Decil 1988 Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 Hipótesis 4 Hipótesis 5 Hipótesis 6
Primero 100.00% -20.11% -26.17% 83.03% 52.69% 22.36% -0.89%
Segundo 100.00% -0.12% 11.13% 83.10% 50.79% 33.65% 19.95%
Tercero 100.00% 8.75% 11.41% 82.92% 40.35% 34.36% 20.39%
Cuarto 100.00% 33.18% 34.94% 88.34% 56.36% 54.01% 40.81%
Quinto 100.00% 41.20% 47.84% 82.95% 59.87% 58.40% 48.82%
Sexto 100.00% 45.28% 52.36% 82.91% 60.25% 57.62% 48.72%
Séptimo 100.00% 50.82% 61.90% 83.03% 68.21% 66.33% 54.74%
Octavo 100.00% 65.34% 80.98% 83.03% 80.55% 82.45% 68.27%
Noveno 100.00% 91.14% 102.95% 82.99% 98.22% 100.82% 86.65%
Décimo 100.00% 210.50% 142.34% 83.05% 116.03% 121.69% 155.54%
situación que se explica por el hecho de quela productividad industrial salvadoreña noes competitiva para insertarse adecuada-mente en el exterior; por lo tanto, el reto deentrar en la globalización se está haciendoen clara desventaja. De ello se deriva lasiguiente disyuntiva: o se busca competiti-vidad genuina o auténtica, o se sigue elcamino fácil de la competitividad espúrea oefímera.Otro aspecto importante a considerar esla concentración del ingreso. En los Cuadros4 y 5 se presentan varias hipótesis sobrecómo se ha comportado la estructura dedistribución del ingreso en los últimos años,concretamente, desde la llegada de losgobiernos de ARENA, en 1989. Se hatrabajado sobre la base de hipótesis, ante lafalta de información oficial que al respectotiene el Ramo encargado de ello, que es el deCoordinación. Uno de los elementos queapuntan a que el nivel de concentración seha acentuado es el referido a que de 1988 a1991, para los cuales hay datos oficiales, sepuede percibir una clara tendencia alrespecto: en 1988 la relación que se dioentre el ingreso promedio del decil de másaltos ingresos entre el ingreso promedio deldecil de más bajos ingresos (10¼ decil / 1¼decil) arrojó 15.2 veces; un año despuéssubió a 21.5 veces; en 1990 continuó y llegó
a 27.5 veces; en 1991 se colocó en 39.1veces.Pareciera que por esa razón, a partir de1991 este dato ya no aparece publicado. Loscálculos que hemos realizado nos indicanque de acuerdo con la estructura de 1991,si ésta se hubiese mantenido para 1995, elprimer decil habría reducido su poder decompra real, pero como es de suponer quela tendencia concentradora continuó, es deesperar que para 1995 la estructuraconcentradora sea superior a la de 1991.Por esta razón es que cabría esperar que larelación (10¼ decil / 1¼ decil) sea cercana a50 veces, es decir cercana a las hipótesis 1 yla 2. De allí que para 1995 la pérdida depoder adquisitivo del decil más pobre seasuperior al 20%, en comparación de lo quese tuvo en 1988. Mientras tanto, el decil demás altos ingresos ha experimentado unaalza real superior al 150%. Los cálculosanteriores demuestran que el modeloneoliberal, impulsado por ARENA, haservido para hacer más ricos a los ricos ymás pobres a los pobres. Como dato deapoyo a lo anterior, en 1995 el ingresoglobal del 10¼ decil es similar al ingresoglobal del 80% de las familias de más bajosingresos.Los aspectos macroeconómicos que hansido analizados, evidencian que el creci-
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miento económico que se ha observado enlos últimos años, no es un crecimiento«sano», sino que muestra tendencias clarasal agotamiento en el mediano plazo. Laeuforia de los Acuerdos de Paz finalizó comoelemento dinamizador de la economía en1995; en otras palabras, no sirvieron parasentar las bases para un crecimiento firme ysostenido.Al conjuntar todos los indicadores ante-riores se obtiene una situación preocupanteque resulta del hecho de que más del 95%del PIB se destina a consumo, que muy pocose está invirtiendo, que hay un déficitcomercial elevado con el exterior, que se dauna excesiva y a la vez peligrosa concen-tración del ingreso, etc. Todos estos
hacer de El Salvador una Gran ZonaFranca, posteriormente se indicó que ladolarización era el camino a seguir; cuandoesta propuesta fue derrotada por diversossectores de la vida nacional, se indicó que sepasaría a la bimonetización, a la dolari-zación voluntaria, etc. todo ello durante elprimer semestre; en el segundo la propuestaes que se apoyaría la creación de la MonedaÚnica Centroamericana (MUCA).También en política arancelaria se handado visos de improvisación. En el Pacto deSan Andrés se estableció un calendario dereducción arancelaria, que a los pocosmeses fue modificado de la siguiente forma:los productos terminados pagarán 19% apartir de julio de 1996, y mes a mes seelementos queposibilitaron untipo de creci-miento rápido, en1995 encontraronsus límites. Deallí que no sepuede culpar deltodo a la gestiónde Calderón Sol como la causante del«desaceleramiento» económico que se sintióen el segundo semestre de dicho año, sinoque las causas tienen un sentido más decarácter estructural que coyuntural, y es eneste ámbito donde se le debe buscar unasalida. Se puede considerar que los límitesdel crecimiento estaban definidos en lapolítica económica seguida desde laAdministración Cristiani, y que CalderónSol recibió una economía en situación dedebilidad y lo que su gestión ha hecho esacelerar su agotamiento.Tampoco se puede ignorar que en lo queva del gobierno de Calderón Sol no se hayacontribuido al desaceleramiento: losvaivenes en la política económica dados en1995, caracterizados por una tremendaimprovisación, generaron incertidumbre enlos sectores económicos. Recordemos queiniciando el año, se dijo que el propósito era
reducirá un puntohasta llegar ennoviembre de esemismo año a15%. Lasmaterias primasexperimentarán elmismo proceso,en julio quedarána 4% y en noviembre finalizarán en cero.Esta política de desgravación ha sidoadversada por la empresa privada. Elpresidente de la ANEP ha señalado losiguiente: «no se puede continuar bajandolos aranceles exponiendo más a lasempresas locales a la apertura de losmercados si el gobierno no se moderniza».Agregó que el Gobierno debería «disminuir latasa impositiva del impuesto sobre la renta(de 25% a 15%) así como eliminar lasdeducciones a que los sujetos imponiblesestán sometidos. Estas medidasfavorecerían la inversión pues más recursosquedarían en manos de las personas, y lejosde reducir los ingresos del Estado enconcepto de recaudación fiscal, los impues-tos se incrementarían porque habría menosincentivos para evadir»7 . Posición similar essostenida por el gerente general de la ASI, alafirmar que «El Salvador no debe abrir su
La euforia de los Acuerdos de Paz
finalizó como elemento dinamizador
de la economía en 1995; en otras
palabras, no sirvieron para sentar las
bases para un crecimiento firme y
sostenido.
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economía ni bajar los aranceles de maneraprecipitada, puesto que al hacerlo sedeberían obtener elementos de beneficiopara insertarnos en la globalización, de locontrario las negociaciones o tratados delibre comercio no tienen sentido». Indicó queen estos momentos «no existe un climaverdadero de libre comercio a nivel mundial,razón por la que se está actuando preci-pitadamente en la apertura comercial....poco se ha avanzado en la modernizaciónindustrial, y uno de los obstáculos es lafalta de integración entre las accionesempresariales y gubernamentales.»8
Aunado a los diversos problemaseconómicos, aparece la gravedad de los altosíndices delincuenciales, que tambiéndesincentivan la inversión. Durante los doceaños de conflicto el número de muertosascendió a 80 mil, dando un promedioanual de 6,666. Esto significa que despuésde la firma de la paz, los niveles de hechosdelictivos se han incrementado de maneraalarmante, ya que los homicidios dolososregistrados durante 1994 y 1995, superanal promedio de muertes violentascontabilizadas durante la guerra.
2. Balance del Discurso de Toma de Posesión (1/6/94)
Cuando en junio de 1994 se dio eltraspaso de mandato hacia Calderón Sol, lasexpectativas eran de que recibía unaeconomía sana y que todo sería armonía conel sector productivo. Diversos sectoreseconómicos, que son base de sustención deARENA, se alegraron del triunfo de sucandidato. Muchos de ellos hicieron públicasu adhesión al documento de campaña quepresentó el partido.Incluso la ASI, en plena campañapolítica, en un campo pagado titulado «Loque espera el sector industrial del próximogobierno»9, demandó lo siguiente:1. Condiciones apropiadas para lareconversión industrial.2. El diseño de una política de fomento alas exportaciones.3. La formación de los recursos humanos,en todos los niveles, para suincorporación eficiente en el nuevoproceso de transformación de la baseproductiva del país.4. Mayor fortaleza y presencia relevante delsector industrial en los procesos denegociaciones comercialesinternacionales.
5. Trato favorable para la industria nacionalen las compras del gobierno.6. Agilidad del sector público para ladevoluciones de impuestos a que lasempresas tienen derecho.7. Mayor profundización y ampliación delproceso de privatización de las empresaspúblicas.8. Asegurar un clima propicio para lasinversiones, tanto nacionales comoextranjeras.9. Protección a la producción nacionalfrente a las prácticas de comercio desleal.10. Mayor contribución al bienestar socialde los trabajadores y sus gruposfamiliares.11. El fortalecimiento de la institucio-nalidad y del equilibrio macro-económico.En este pliego de peticiones, la ASIdefinía lo que esperaba del gobierno para elperíodo 1994-99. Otros sectores desustentación de ARENA hicieron lo propio,unos de forma pública y otros de manerareservada.
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Al revisar lo que prometió el Presidenteen junio de 1994, con lo realizado hasta lafecha, el balance queda con algunos vacíos,con ciertos logros en lo formal y con algunoslogros reales.En cuanto al tema de Legalidad, se dijoque la gestión estaría enmarcada por laConstitución y las leyes, que se lograría unpleno Estado de Derecho. Pero al revisaralgunos de los pasos concretos a esterespecto, se puede decir que en algunasocasiones se ha irrespetado a la Constitu-ción misma. Ejemplos claros de ello ha sidoel decreto 471, que dos de sus artículosfueron declarados inconstitucionales; lamisma Ley de Emergencia para el Combate
garanticen el más alto grado posible, dentrodel marco de la ley y el pleno respeto de losderechos del individuo. La realidad nosevidencia que la delincuencia ha rebasadotodas las expectativas de control, el clima deinseguridad es una de las principalespreocupaciones que afronta la sociedad, seconsidera que incluso ha rebasado lasposibilidades mismas que tiene el sectorpúblico para hacerle frente de manera eficazy eficiente, problemas como el de las maras,narcotráfico, la delincuencia, el secuestro,etc. hacen vivir en un clima de terror.Incluso se llegó al extremo de emitir leyes deemergencia para hacerle frente, que despuésde 75 días de estar vigente (marzo/96) no ha
Algunos que ya han sido capturados
no han ido a la cárcel, sino a
hospitales, pero también hay que
reconocer que en el caso de algunos
sectores que antes eran «intocables»
como el estamento militar, se ha
evidenciado procedimientos en
contra de algunos de ellos por
diversos motivos.
de la Delincuen-cia y el decretoque modifica elemplazamientojudicial en contrade los ConcejosMunicipales hansido adversadoscomo anticonsti-tucionales. Lalegislación con-tinúa teniendoalgunos vicios demarginación hacia algunos sectores: se havisto como algunos que ya han sidocapturados no han ido a la cárcel, sino ahospitales, pero también hay que reconocerque en el caso de algunos sectores queantes eran «intocables» como el estamentomilitar, se ha evidenciado procedimientos encontra de algunos de ellos por diversosmotivos: peculado, robo de autos, portaciónindebida de armas de guerra, etc. En abrilde 1995 la OIT emitió una condena encontra de El Salvador, en términos muyfuertes e inusuales, por violaciones gravesde los derechos de los trabajadores, entreellas límites a la libertad de asociaciónsindical y el asesinato de activistas10.Sobre la Seguridad, se dijo que sebuscaría la consecución de condiciones que
detenido la oladelincuencial, nitan siquiera des-acelerarla. LaPDDH indica quedesde la esferapública se violen-tan los derechosde los individuos:de 1,217 denun-cias recibidas,791 apuntan encontra de la PNC,241 van contra el Órgano Judicial, 114hacia el Órgano Ejecutivo y 55 contraAlcaldías.La Honestidad, se dijo que no se tolera-ría la corrupción. La realidad ha rebasadoeste propósito, ha habido casos de corrup-ción a todo nivel: Banco de Tierras, en lasalcaldías (emisión de documentos, licenciasde construcción, otorgamiento de comoda-tos, desfalcos, malversación, peculado, etc.),en Migración, en Correos, en las aduanas(se dice, entre otras cosas, que el contra-bando de telas es similar a la producciónnacional), Jueces, licitaciones amañadas,etc. Se ha llegado al extremo de que con lafinalidad de defender a los Concejos Munici-pales, a finales de mayo se tenía conoci-miento de que al menos 135 alcaldes y/o
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concejales municipales se encuentraninvestigados por la Corte de Cuentas y laFiscalía. Esto apresuró a ARENA a proponerun decreto especial que modifica el procedi-miento penal para investigar los casos decorrupción en que se vean envueltos dichosfuncionarios públicos, donde se estableceque será la Corte Suprema de Justicia laque indique si hay inicio de causa en contrade ellos. Con este procedimiento, se estádando una mala señal para tener un controlefectivo de la corrupción. Pero también hayque tomar en cuenta que de las 262alcaldías, 209 pertenecen a ARENA, de allíque la inmensa mayoría de las que seencuentran siendo investigadas pertenecen
(mal nacidos, cerdos políticos, etc.) o deministros como el del Interior (habría quellevar al paredón a los mal nacidos o bieneliminarlos bajo métodos modernos). Deigual manera, se continúa con el irrespeto alos derechos sindicales en prácticamentetodas las ramas de producción, también seespecula sobre del reaparecimiento deescuadrones de la muerte, como el caso dela Sombra Negra.Sobre el aspecto de Solidaridad, elcompromiso fue: estamos muy claros en queesta sociedad debe funcionar como un todointegrado. Pero la integración social no sóloes un ideal hermoso, sino un desafío desuperación que se relaciona directamentenecesariamente adicho institutopolítico.Sobre el Res-peto Humano, sedijo que se velaríapor el fortaleci-miento de unasociedad enarmonía donde el
con las condi-ciones de vida delos seres huma-nos. A este res-pecto, el balanceque se hace es elsiguiente: cadavez más haysectores cre-cientes de la vidanacional que se debaten en una tremendasituación de pobreza, el desempleo escreciente, incluso los despidos de empleadospúblicos abonan en esta causa (Decreto471). Se reconoce, desde la esferas públicas,que la pobreza llega a más del 60% de lasfamilias, que el desempleo abierto es de 8%y que el sector informal o subempleo llega amás del 53%, y que que al menos 61% de laPEA presente algún tipo de problema deempleo. Por otra parte, la concentración delingreso ha continuado su tendenciaalarmante, que puede conducir a seriosconflictos sociales. La sociedad salvadoreñaes caracterizada por una tremenda desigual-dad, que contiene elementos de apartheidsocial. La excesiva debilidad del Estadopresenta grandes áreas de exclusión, esdecir donde no llega su incidencia, comoson: el narcotráfico, el contrabando, lacorrupción, la pobreza, la economíainformal, el lavado de dólares, la evasión de
respeto a la dignidad de las personas sea lanorma básica. No queremos más confron-tación, ni mucho menos polarización. Eneste ámbito, también ha habido algunosdeslices, así se tiene que una de las prác-ticas claras que el gobierno de Calderón Solha seguido consiste en llegar a la polariza-ción en la solución de las demandas que lerealizan diversos sectores. Entre los másrelevantes se pueden encontrar: lasdificultades con los desmovilizados de laFuerza Armada, que en varias ocasionestuvieron que recurrir a acciones violentaspara poder ser atendidos (tomas de laAsamblea Legislativa, tomas de carreteras,etc.), acciones en contra de los lisiados deguerra (reunión presidencial, toma del local,etc.), con el sector productivo de Usulután(que montó un paro como protesta por latremenda ola delincuencial), declaracionesinfortunadas de parte de diversos perso-neros del gobierno, incluido el presidente
La sociedad salvadoreña es
caracterizada por una tremenda
desigualdad, que contiene elementos
de ‘apartheid social’. La excesiva
debilidad del Estado presenta
grandes áreas de exclusión.
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impuestos, la delincuencia, las maras, lamala salud y educación, etc.En cuanto a la Apertura, se dijo losiguiente: consideramos fundamentalfomentar el amplio desenvolvimiento detodas las corrientes de pensamiento, en lopolítico, económico, religioso, etc. Esteelemento se constituye en uno donde lagestión de Calderón Sol sale bien librado, yaque durante sus dos años no se hanpresentado hechos que indiquen que se estáen un retroceso a este respecto. Uno de lospocos casos que contravienen este aspecto,reciente por cierto, es cuando llamó a losdiputados del FMLN «cerdos políticos»,situación que desdice lo que debe ser laactitud de un presidente de todos lossalvadoreños.
Al profundizar en algunos de loselementos de la gestión Calderón Sol,sobresalen los siguientes, importantes depor sí:o En los 24 meses de gestión sonfrecuentes los cambios experimentadosen los titulares de diversas instanciasgubernamentales. Las carteras que hancambiado titulares son: Economía,Agricultura, Hacienda, Interior,Relaciones Exteriores, Defensa, Trabajo.Se creó la de Seguridad Pública y seeliminó MIPLAN. De igual forma otrasinstituciones públicas han cambiado detitular: ANTEL, FIS, Correos, Migración,Feria Internacional, Banco de Tierras,etc.o Un elemento poco comentado es elreferido al papel que el estamento militartiene dentro de la gestión de CalderónSol. En ello sobresale el hecho de que enninguno de los cargos públicos rele-vantes, salvo lo que es el Ministerio deDefensa, aparecen militares, cuanto queen los inicios de ARENA, la presencia demilitares era relevante. Llegada la paz, elgran capital ya no ve con los mismos
intereses de protección a los militares; esmás, fue uno de los sectores querealmente fueron negociados para llegara los Acuerdos de Paz. Para laselecciones de 1994, por primera vez enlas listas de ARENA no aparecieronmilitares como candidatos a diputados.Este reacomodo que se da en la derechaindica que los militares ya no les ofrecengarantías como en el pasado, por tantopara ARENA, los militares se les debensubordinar plenamente: o bien éstostienen que verse en la necesidad de crearsu propio espacio político, pero en todocaso pierden las preeminencias de quegozaron en el pasado. Estamos enpresencia pues, de una disminución dela preeminencia política de los militares,que se ha hecho más evidente en losúltimos dos años.o En algunas ocasiones el liderazgo deCalderón Sol en ARENA ha sido seria-mente cuestionado, tal como la apro-bación de las reformas electorales a queél se comprometió a impulsar, laratificación de las reformas constitu-cionales, etc., las cuales la maquinariadel partido las ha bloqueado.o Las divisiones y/o diferencias al interiorde ARENA se han hecho manifiestas ypúblicas: la primera es la de KirioSalgado al fundar el PLD y que al mismotiempo inició una campaña contra lacorrupción en las esferas públicas; lasalida de la esfera pública del anteriorPresidente de la Asamblea, RobertoAngulo, que fuera sustituido comoministro del Interior, y que a pesar deque es diputado propietario electo noejerce como tal; la reunión de dirigentesy bases del sector agropecuario realizadaen Ilobasco (mayo 1996) donde secuestionó la actuación del COENA; lapetición de formar el Partido PopularReformista, con figuras areneras; loscasos de intimidación a Cristiani (dosbombas).
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o Aunado a lo anterior, Calderón Sol rompela coalición sustentante que lo llevó alpoder y sobre la cual debe descansar sugestión. Para ARENA, la coalición susten-tante original estaba determinada por:financistas, importadores, agropecuarios,industriales, constructores, comerciantesy algunos transportistas. Con lasmedidas de política económica adoptadasen los últimos 24 meses, importantessectores económicos se han convertidoen críticos de la política adoptada. Deagosto de 1995 a mayo de 1996, laCámara de Comercio e Industria, la ASI,la ANEP, los ganaderos (AGES), losagricultores, CASALCO, exportadores(COEXPORT), transportistas (AEAS -ATP), etc., todos ellos en múltiplesocasiones han hecho pública su incon-formidad al respecto, indicando que seestá en un proceso de desaceleracióneconómica, que puede traer consecuen-cias negativas en un futuro cercano; hayquienes incluso prevén una recesión.o Sobre la base de lo anterior, inicia elestablecimiento de alianzas nuevas notradicionales, como el Pacto de SanAndrés suscrito solamente con el PartidoDemócrata (PD), dejando de lado, por esemomento su tradicional alianza con elPCN. De este pacto, firmado el 31/05/95, un año después lo único que quedaes la subida de los tres puntos en el IVA;el PD renunció a él a los 10 meses dehaberlo suscrito.o Con la finalidad de buscar algún tipo deapoyo social, busca apoyo en una partede sectores laborales, concretamente conel Sector Laboral Democrático, confor-mado por ACOPAI, OSILS, FESINCONS-TRANS, CGT, UCS, CTS, UPD, CNC yAGEPYM (este último se retiró a prin-cipios de 1996). Muchas de estasasociaciones son consideradas cupu-lares, en el sentido de que carecen debases. Estas agrupaciones desde la
campaña electoral le dieron su apoyo demanera abierta, de igual manera, en lacoyuntura para buscar la subida en latasa del IVA, de nueva cuenta salenpúblicamente en apoyo de Calderón Sol.Todo indica que su accionar respondemás a un apoyo de tipo coyuntural,cuando el gobierno se encuentra acosadoy que por lo tanto requiere de algún tipode respiro. De igual manera, se dio elespectáculo para el anuncio de lallamada «condonación de la deudaagraria», que no es tan simple de decirque se ha condonado el 70% de dichadeuda, sino que hay mucha tela quecortar al respecto, ya que no es automá-tica, sino condicionada al pronto pago.o La privatización de algunos serviciospúblicos no ha avanzado con la celeridadque se tenía prevista, e incluso enalgunos casos se ha tenido que rectificarlo programado, como el caso de laspensiones, que según funcionarios delINPEP se ha determinado seguir unalínea de un sistema mixto y no el total-mente privado como se tenía pensadoinicialmente11. En ANTEL diversos casosde corrupción han desacelerado elimpulso inicial. En la CEL sólo ha habidoalgunos pequeños avances en lascompañías de distribución, al dividirlasterritorialmente, que es un paso previo.En los puertos y aeropuertos, caso deCEPA, tampoco se ha avanzado, aquítambién se han presentado dificultadesen licitaciones.o La actuación en materia de políticaeconómica ha sido errática y con resul-tados negativos hacia el desenvolvimientoeconómico. La tendencia del IVAE,muestra la desaceleración que durante lasegunda mitad de 1995 se comenzó asentir con bastante fuerza, y que hacontinuado durante los primeros mesesde 1996, situación que ha sido denun-ciada por diversos sectores económicos.
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Las diversas asociaciones empresarialesse han pronunciado sobre los múltiplesproblemas que aquejan a la economía,incluso manifestando claramente suinconformidad con la actuación guberna-mental, en algunos momentos hasta demanera desafiante. La ANEP, Cámara deComercio, ASI, CONAPES, CASALCO, etc.han hecho públicas sus críticas12; estasituación se viene dando desde que selanzara la propuesta de la dolarización.Roberto Vilanova, presidente de la ANEP,indicó que si no se asumen las medidasadecuadas para reactivar la economía, elpaís podría entrar en un proceso derecesión.Otro dirigente empresarial, RicardoSimán, acotó que «durante los primerosmeses de 1995 se experimentó un ciertoboom en la economía, y que ello sirvió paraacumular inventarios. Manifiesta que laestabilidad macreoconómica esta bien, peroindica que el problema real es que a nivelmicro y de las empresas existen problemasque pueden ser serios en un plazodeterminado.»
El presidente de CONAPES se preguntasi los datos vertidos corresponden a unadesaceleración o a una recesión. Y hamanifestado de manera categórica «de quetienen la certeza de que no existecrecimiento económico, muy a pesar de laestabilidad macroeconómica» que tantopregona el gobierno.En todo caso, los planteamientos vertidospor las diversas gremiales empresarialesapuntan hacia la necesidad de solicitar: unarevisión en las políticas de desgravaciónarancelaria, de impulsar políticas sectori-ales, que el sector público impulse proyectosde inversión, combatir el contrabando,frenar la delincuencia, controlar al sistemafinanciero, acelerar la privatización, promo-ver el turismo, etc. De nueva cuenta, lossectores empresariales más representativos,le exigen a Calderón Sol que rectifiquealgunas de las medidas, y lo que es mástrascendental, que aunque no lo digan clarao explícitamente, están reconociendo que elúnico agente económico que puede revertirla tendencia de la desaceleración es el sectorpúblico, mediante una adecuada y oportunaintervención.
3. El Discurso del Segundo AñoEl discurso del segundo año de gestiónque diera Calderón Sol evidenció varias delas debilidades que presenta su desempeño,entre las más importantes se destacan lassiguientes:o Un abandono de posiciones dogmáticasrespecto del papel que debe tener lapolítica económica. Reconoce, de maneratácita, la necesidad de una mayorintervención del sector público (Estado)en la economía, al indicar que seinvertirán más de mil millones de colonesen cortísimo plazo. Reconoce lanecesidad de elaborar una políticasectorial para el sector agropecuario.
Decide regular al sistema financiero, através de promover una adecuada liqui-dez, incrementar el crédito productivo yseguir facilitando la reducción de lastasas de interés, comisiones y pago deservicios, que tiene una finalidad claraintervenir en el mercado financiero yreducirle el margen de ganancia o«spread» a través de los diferenciales delas tasas pasivas y las activas.o Reconoce de que a pesar que losindicadores macroeconómicos sonestables, la situación del desempeñoeconómico está evidenciando unproblema de desaceleración, y que el
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costo de la vida continúa afectando asectores mayoritarios de la población.o Destaca la problemática del augedelincuencial, tanto común comoorganizado, que tanto afecta a lapoblación, pero en nada indica elproblema de la corrupción en la esferapública a todo nivel, así como de loselevados niveles de evasión fiscal quehay, que de acuerdo con el FMIsobrepasa el 50% del potencialrecaudativo que se tiene.o Dentro del esquema de modernizacióndel sector público, destaca la simpli-ficación de los trámites para el sectorproductivo nacional, dejando de lado lostrámites que la inmensa mayoría de lapoblación tiene que hacer para teneracceso al sistema público de salud, a laeducación, al combate a la pobreza, a laspensiones, etc. Hay una clara discrimi-nación en contra de la inmensa mayoríade la población en cuanto a su concep-ción de modernización.o Hace sobresalir los intentos de apoyo algasto social, en educación, salud,vivienda, etc. pero en absoluto se refierea uno de los graves problemas socialesque se tienen como es la degradacióncreciente del medio ambiente.o Se compromete a seguir cumpliendo conlos Acuerdos de Paz.La mayoría de las medidas de políticaeconómica que propuso Calderón Sol son unclaro indicador de que el sector público(Estado) debe tener un mayor nivel departicipación en la economía. De igualmanera, los beneficiarios directos de laspolíticas públicas están claros: favorecer alos grandes empresarios privados, con lafinalidad de restablecer su coaliciónsustentante. Las medidas para mitigar lasdificultades en que se desenvuelve lamayoría de la población son mínimas y entodo caso subsidiarias.
En todo caso, el inicio del tercer año delabores marca un quiebre en la direccio-nalidad y propósitos de las políticaspúblicas, ya que se pretende un finanticíclico, con clara participación delEstado, sin que ello implique, necesa-riamente, un abandono del paradigmaneoliberal.
Notas:
1 Como dato de referencia, si se toma el crecimientode acuerdo con año base 1962, la tasa para 1992resulta ser inferior en más de dos puntos,alcanzando 5.1% y así para los años siguientes.  Enbuena medida, pues, las tasas que se presentantomando como base 1990 son superiores, en por lomenos dos puntos, si éstas se tomaran sobre la base1962. Este aspecto debe ser considerado si se quieretener un término de comparación con los datosreportados para la década pasada y algunos de lapresente, ya que el cambio de base que haimplementado el BCR repercute en las tasas decrecimiento, la base 1962, presenta tasas menoressobre los datos de la base 1990, al menos paraaquellos años para los cuales tienen cálculos con lasdos bases.
2 Esta situación ha continuado en los primeros cincomeses de 1996, y fue una de las razones que obligóal señor Presidente a presentar, en su discurso delprimero de junio de 1996, una propuesta de 12puntos de política económica, que contienen unamayor participación del sector público en laeconomía, al estilo keynesiano, con la finalidad derevertir la tendencia de la situación dedesaceleración que tiene la economía.
3 La Prensa Gráfica. Sección El Financiero. «El agropostrado, a niveles de 1980». Página 1-C. 21 de mayode 1996.
4 De acuerdo con los datos de comercio exterior quepresenta el BCR, y que aparecen en el artículo deFrancisco Lazo, «La evolución de la economía en1995» publicado en Alternativas para el Desarrollo,enero-febrero de 1996. FUNDE, San Salvador, ElSalvador.
5 Thurow, Lester. «La guerra del siglo XXI». EditVergara. Argentina. 1992.
6 En Holanda, luego de los shocks petroleros queelevaron el precio del crudo, se comenzó a explotaryacimientos en el Mar del Norte, lo que se tradujo enque las entradas de divisas se incrementaran de
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forma notable, a este fenómeno es que se ledenomina Enfermedad Holandesa.
7 Declaraciones dadas por Roberto Vilanova,presidente de la ANEP, que son recogidas en LaPrensa Gráfica del 21 de mayo de 1996, Página 14-C.
8 Declaraciones dadas por Jorge Arriaza, gerentegeneral de la ASI, que fueron recogidas en La PrensaGráfica del 14 de mayo de 1996. Página 4-C.
9 Pronunciamiento de la ASI «Lo que espera el sectorindustrial del próximo gobierno». Publicado en ElDiario de Hoy, del 3 de marzo de 1994.
10 Noticia aparecida bajo el título de «Violanabiertamente los derechos laborales: OIT. Indonesia,El Salvador y Perú». Aparecida en el periódicoExcelsior, Ciudad de México, 7 de abril de 1995.
11 Noticia aparecida en La Prensa Gráfica. Deacuerdo a declaraciones dadas por la presidenta delINPEP, Francia Brevé, «Anuncian reforma depensiones. Gobierno optó por un sistema mixto».Página 1-C, del 28 de mayo de 1996.
12 Las posiciones de la ANEP, Cámara de Comercio yde CONAPES, aparecen en un artículo de El Diariode Hoy, titulado: ANEP pide medidas económicasurgentes». 28 de mayo de 1996, página 14.
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